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　１）「ソク・ジンは泳げない」（Seok -Jin Can't Swim）　　
　　　Written by Mohamed BuAli and Eiji Shimada
　２）「ホリデー」（The Holiday）　　　　　　 　　　　　　







































































　Asian Film Academy (AFA) is an educational program hosted 
by Dongseo University, Busan Film Commission and Busan 
International Film Festival to foster young Asian talents and 
establish Asian filmmaker’s network. Over the past 7 years, 171 
alumni from 25 countries have been standing out in filmmaking all 





































































































































(Asian Film Academy Archiveより）
[4] http://afa.biff.kr/Template/Builder/00000001/page.asp?page_num=1763
     前述の国数および総数と異なるのはTeaching Assistant を入れている
かどうかの違いである。
[5] ジャ・ジャンクー（賈樟柯）監督






[6] パルヴィス・シャバッチ(parviz Shahbazi) 監督
     テヘラン放送大学卒業、1990年 The Rope、1991年 Black Spring、1997年
Traveller from the South 東京国際映画祭東京ゴールド賞・都知事賞
受賞、2003年 Deep Breath
[7] 日本から釜山AFAへ行ったメンター（指導者）たち
     2006 高間賢治（撮影）、2007 栗田豊通（撮影）、2009 黒沢清（監督）、
2010 荻上直子（監督）
[8] XDCAM
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     映画監督。「UNLOVED」（２００２年・プロデューサー仙頭武則）でカン
ヌ国際映画祭エキュメニック新人賞とレイル・ドール賞受賞。他に「あり
がとう」（２００６年）現在、立教大学現代心理学部映像身体学科教授。
AFA修了式
